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Abstract 
The research goal is to redevelopment Gembrong Cipinang Besar traditional market 
to increase the potential market as the toy market and also add new functionality to 
the market to attract buyers from all walks of life not only for children in accordance 
with the perceptions and preferences of market participants.The research method 
used is descriptive qualitative research methods. The analysis was conducted based 
on the observations and the results of questionnaires filled out by market 
participants and also supported by the analysis of the environment, humans and 
buildings. Summary obtained is the application of a function on a building in 
accordance with perceptions and preferences of market participants, the design of 
buildings and facilities so it is better than ever. (IVPD) 
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Abstrak  
Tujuan Penelitian ialah melakukan peremajaan pada Pasar Gembrong Cipinang 
Besar untuk meningkatkan potensi pasar sebagai pasar mainan dan juga 
menambahkan fungsi baru pada pasar untuk menarik pembeli dari semua kalangan 
tidak hanya untuk anak-anak sesuai dengan persepsi dan preferensi pelaku pasar. 
Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 
Analisis dilakukan berdasarkan observasi dan hasil kuisioner yang diisi oleh para 
pelaku pasar dan juga didukung analisa lingkungan, manusia dan bangunan. 
Simpulan yang didapat adalah penerapan fungsi pada bangunan yang sesuai dengan 
persepsi dan preferensi pelaku pasar, desain bangunan dan fasilitas sehingga lebih 
baik dari sebelumnya.(IVPD)    
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